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' MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, heinäkuu 1977 
1 Suomen jä~Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä 1) i
. i
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta• pohjoismaalaisia) 47 716 heinäkuussa 19^7, 
mikä. on 1,6 % enemmän kuin vuoden 1976 heinäkuussa, ' \ i
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen ¿ansalai- 
sia 20,2 % enemmän heinäkuussa 1977 kuin heinäkuussa 1976,
---- , 3
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’RESANDESTATISTIK, juli 1977 ^  .
.mellan Finland och utomnordiska länder ’ i >
Antalet utlänningar (utom skandinaver) sora i juli 1977. anlände 
„■ tili Finland direkt frän utomnordiska länder-var 47 716 vilket är
, 1,6 % större än i juli 1976, ■
Antalet finska medborgare, som fran Finland avreste direkt tili
utomnordiska länder i juli 1977 var 20,2 % större än i juli 1976,
%
TRAVEL STATISTICS, July 1977 ^  .
between Finland and non-Nordic countries |
The number of foreigners (except citizens of Nordic countries) 
arriving in Finland directly from non-Nordic countries was in 
' July 1977 .47 716 which is 1,6 % greater than the corresponding
number in July 1976. \
. . . . . . 5
• The number of Finnish citizens leaving Finland directly to non-
Nordic countries was in July 19.77 20,2 % greater than the^corres-
ponding number in July 1976 J J
¡1 ,  •
-- :----------------------- —  i
1) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismäistä tai niidenikautta, 
ei ole saatavissa tietoa kansalaisuuksittain. Sama koskee vastaavia Suomesta Pohjois­
maihin tai niiden kautta lähteneiden lukumääriä. Tiedot Suomen ja ulkomaiden!välises­
tä koko matkustajaliikenteestä liikennemuodoittain julkaistaan neljännesvuosi- ja 
• vuositilastona, ' t
1) För resande som anländer tili Finland fran eller via övriga nordiska länder före- 
iigger,‘inte uppgifter öm nationalitet, inte heller om resande fran Finland tili, 
eller via andra nordiska länder. Uppgifter om den totalä resandetrafiken mellan 
Finland.och andra länder enligt transportsätt publiceras som kvartals- och ars- 
, statistik. .: • /. . >' ' •
1) For travellers, who arrive in Finland from or through other Nordic countries!or1 
Cleave Finland to_or through other Nordic countries no.data are available by , 
citizenship. Data on the total number of passengers between Finland and other 
countries by möde of transport are published as quarterly .and yearly statistics.
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tA* Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat heinäkuussa 1977 
Personer, som rest direkt tili Finland frän utoranordiskt land i juli 1977 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in July 1977
Kansalaisuus 1 Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- 1 Maarajat Yhteensä
Medborgarskap
Citizenship Lento­
liikenne 
Flygtraf ik. 
By air
Laiva- 
l i ¿kenne 
Sjöt raf ik 
By sea
toasemat 
övriga 
flygfält 
Other 
. airports
oat
' Övriga 
hamnar 
Other 
harbours:
; tand- 
' gränser 
Country 
. borders
• Summa 
Total ;
) '
Suomi - Finland 51 067 17 458 247 849 19 475 89 096
Ruotsi - Sverige - Sweden 230 869 . . I. ■ 2 482 . 3 582
Norja - Norge - Norway 18 48 - 3 298 ‘ 367
Tanska - Danmark - Denmark 9 30 1 - 108 148
Islanti - Island - Iceland 12 ' - - 4 16
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 51 336 18 405 248: 853 22 367 93 209
Alankomaat - Nederländerna -Netherlands 1 396 756 11 2 238 2 403
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - . 
Belgium and Luxembourg 315 104 11 1 64 495
Espanja - Spanien - Spain 418 30 2 135 585
Iso-Britannia - Storbritannien - Creat Britain 2 044 402 37 122 157 2 762
Irlanti - Irland - Ireland 72 8 - 2 16 98
Italia - Italien - Italy 473 123 17 1 122 736
Itävalta' - Österrike - Austria 1 077 381 20 1 84 1 563
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 41 363 - . - 2 153 2 557
Portugali - Portugal 35 6 - - 4 45
Puola - Polen - Poland 120 755 ■ - 11 107 993
Ranska - Frankrike - France 797 561 n - 369 1 740
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Cermany,. FR 2 534 10 728 507. 75 1 087 14 931
Saksan desk tasavalta - Tyskland, DR - Cermany, DR 86 1 - 9 2 98
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 2 442 . 1 505 220. 8 119 4 294,
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 54 46 - - 188 288;
Turkki - Turkiet - Turkey 18 10 - - 114 142;
Unkari - Ungem - Hungary 59 61 2 432 554
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska lander - 
Other european countries 250 76 15 10 219 5 7 Oi
Amerikan: Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States ' • , 4 719 3 483 20 12 771 ‘9 0052
Kanada - Canada 891 324 1 3 194 l 4132
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 131 90 8 4 218
3
451 i
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen — 
Union of.' South, Africa 5 5 2 ■' - - 12,;
Muut Afrikan valtiot - övriga afrikanska länder - 
Other African States 59 36 1 1 135 232;
Intia ja-Pakistan - Indien och Pakistan - '
India and Pakistan 17 - 3 45 65.
Israel 22 15 1 2 - 40.
Japani - Japan 412 13 2 - 124 551
Muut Aasian valtiot - övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries ' 80 181 4 — 47 312
Australia jä Uusi Seelanti - Australian, och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 120 336 - 2 286 744
Kansalaisuutta vailla, olevat - Statslösa - 
Stateless 13 7 - - 17 37
Muut maat yhteensä - Summa.icke-nordbor -
Other countries total 1 8  7 0 0 20 406 895 268 7 447 47 716
Kaikkiaan - Same liga - Total 70 036 38 811 1 143 1 121 29 814 140 925
Kaikkiaan heinäkuussa 1976 - Samtliga i juli 1976 
- Total July 1976 65 803 34 420 1 158 1 417 28 125 130 923 1
3
IB. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat heinäkuussa 1977 i 
•  Personer, som frin Finland rest direkt till utoonordiskt land i juli 1977 ' 
> Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in July 1977 „ !
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata* Maarajat Yhteensä
Medborgarskap
Citizenship Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By air
Laiva*
1 i ikenne 
Sjötraf ik 
By sea
toasemat 
övriga 
flygfält 
Other 
airports
mat
övriga
hamnar
Other
harbours
Land-
gränser
Country
borders
Summa 
Total .
Suomi * Finland 53-616 18 488 259 812 21 640 94 815
Ruotsi - Sverige - Sweden 248 826 2 5 2 381 3 462
Norja - Norge - Norway 25 22 - 2 304 353
Tanska - Danmark - Denmark 19 28 ' 1 - 181 229
Islanti * Island - Iceland 3 - - 1 4
Pohjoismaat yhteensä * Summa nordbor * 
Nordic countries total 53 911 19 364 262 819 24 507 98 863
Alankomaat - Nederlanderna - Netherlands 1 238 575’ 16 1 247 2 077
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 343 85 11 - 23 462
Espanja - Spanien - Spain 395 15 2 2 167 581
Iso-Britannia - Storbritannien - Creat Britain 2 067 101 35 116 279 2 598
Irlanti - Irland - Ireland 57 7 2 - 12 78i
Italia - Italien - Italy 361 78 12 - 39 490,
Itävalta - öscerrike - Austria 982 247 21 - 94 1 344-
2 666Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 52 444 24 2 146
Portugali - Portugal 46 4 3 - • 2 55.
Puola - Polen * Poland 135 561 - 4 74 • 774
Ranska - Frank rike - France l 103 327 15 - 126 1 571;
Saksan liittotasavalta* Tyskland, FR * Germany, FR 2 377 6 908 503 65 i 081 10 934'i
Saksan dem. tasavalta * Tyskland, OR * Germany, OR 116 - - 30 - 146s
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 2 121 795 189 4 112 3 221;
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 81 27 - - 153 261
Turkki * Turkiet - Turkey 24 16 4 - 61 105*
Unkari - Ungem - Hungary 53 40 4 - 229 326'1
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder * 
Other european countries 262 25 14 6 305 6121
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 5 752 1 799 20 1 1 308 '.8 880'
Kanada - Canada 1 569 320 1 2 256 2 148;
Muu’Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 174 29 11 • 316
3
. 530
Etelä-Afrikan Unioni *  Sydafrikanska Unionen -  
Union of South Africa 7 - - - - 7 ‘i
Kuut Afrikan valtiot -  övriga afrikanska länder -  
Other African states 55 6 - 10 82 1531
Intia ja Pakistan *  Indien och Pakistan -  
India and Pakistan 17 7 - 7 17
!>
48?
Israel 59 3 4 - 3 69 f.
Japani -  Japan 386 6 - - 25 417 t
Muut Aasian valtiot -  övriga asiatiska länder -  
Other Asian countries 93 107 5 i 1 79 285' 
1 228 j;
Australia ja Uusi Seelanti -  Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zeeland 132 57 2 2 1 035
Kansalaisuutta vailla olevat -  Statslösa -  
Stateleaa 32 7 - - 13 5 2
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 20 089 12 596 874 275 8 284
s
42 118
Kaikkiaan - Samtliga - Total 74 000 31 960 1 136 1 094 32 791 . 140 981 l.
Kaikkiaan heinäkuussa 1976 - Samtliga i juli 1976 
- Total July 1976 66 749 35 032 1 001 1 182 28 739
1
132 703 *
